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The Effect of Trading Place Strategy in Reading Comprehension at Eight 
Grade Students At MTs Madinatussalam Sei Rotan. A Thesis, English 
Education Program, Faculty of Tarbiya and Teachers Training, State Islamic 
University of North Sumatera, 2020.  
Key words: Trading Place Strategy, Reading Comprehension 
This research was aimed to find out whether the students‟ ability in reading 
comprehension who taught by trading place strategy is better than without trading 
place strategy. The method of this research was quantitative method with the 
experimental research. The population of this research was the eight grade student 
which is distributed into two classes totally 60 students. There were 30 students in 
experimental class and there were 30 students in the control class. The finding of 
this research shows that teaching reading comprehension by using trading place 
strategy is effective. The mean of experimental class from pre-test was 34.00 and 
post-test was 71.67. It was proved by tobserved (17.530) which is higher than ttable 
(1.671) in degree significance 5%. Furthermore, the hypothesis test that sign 2-
tailed (p) was 0.00 while alpha (α) was 0.05 (0.00 < 0.005). It means that Ho was 
rejected and Ha was accepted. So, the students‟ ability in reading comprehension 
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A. Background of the Problem  
In curriculum 2013, the objectives of teaching reading are the students 
expected to able to finding the main idea and supporting idea, finding explicit and 
implicit information, and able to analyzing social function, text structure, and 
language feature of the text. It means in curriculum 2013 students expected to 
comprehend and analyze the content of the text.  
However, the objective of teaching reading comprehension is not accepted yet. 
This can be evidence by the fact that students‟ reading comprehension is still 
poor. Based on the researcher‟s observation, the researcher discovered that 
students had some trouble reading comprehension, students were difficult to take 
moral value from the text provided by the teacher, students had trouble inferring 
the meaning of certain words in the text, students were unable to identifying the 
main idea, students had difficulty in finding the implicit and explicit information 
from the text, and students had limited vocabulary and bad memory. They read 
the text word by word without knowing it. As a result, most of students always 






Another factor that make students difficulties in reading comprehension are 
teacher just use traditional strategy in teaching reading and teacher doesn‟t use 
variety technique that make students do not more interest to learning about 
reading text. Therefore the student will be bored, unmotivated, and had difficulties 
in learning reading text. In fact, most of teacher only described and read the text. 
Besides, teacher did not give students a chance to share their opinions. Teacher 
rarely let students to discuss with their friend and didn‟t give a chance for students 
to give question. Then after teacher explained about the text, teacher asked 
students to correctly answer the text question. Actually, teaching reading of 
students is fun for teachers who should be able to do it. They should have good 
skill and competence to apply the strategies, methods, approaches, techniques and 
media that can make students more motivate and enjoy the material that they 
distribute in their class. 
There are many strategies in teaching reading comprehension. They are 
expository learning strategy, communicative learning strategy, content-based 
instruction, and cooperative learning strategy, and trading place strategy. In this 
case, the researcher using trading place strategy. This strategy is effective to teach 
reading comprehension because the students have opportunity to explore and 
exchange ideas with other in order to motivated students to have confident in 
reading comprehension. Besides, by trading place strategy students able to 
inferring meaning of certain word, identify main idea and supporting idea of the 




synonym of the text reading, and determine the reference of the text reading 
easily. 
Based on the background above, the researcher gives the title of the study 
“The Effect of Trading Place Strategy on Reading Comprehension at Eight 
Grade Students at Madrasah Tsanawiyah Madinatussalam Sei Rotan.” 
B. Identification of the Problem  
Based on the background above, there are many problems that can cause the 
law level of students‟ reading comprehension, they are: (1) most of the students 
have difficulty in comprehending of the reading text, (2) students have difficulty 
in inferring meaning of certain words in the text, (3) students have difficulty in 
finding the main idea and supporting idea in the text, (4) students difficult in 
finding implicit and explicit information of the text, (5) teacher still applies 
inappropriate strategy, (6) and etc.  
There are unlimited problems that can be identified above. Therefore, it is 
necessary to limit the problem.  
C. Limitation of the Problem  
Based on the identification of the problem above, this research focused on the 
effect of trading place strategy in reading comprehension on eighth grade students 





D. The Researcher Problem  
In relation to limitation of study, the problem in this research can be 
formulated as follows:  
Is the students‟ ability in reading comprehension taught by trading place 
strategy is better than without trading place strategy?  
E. The Objective of the Study  
Based on the research problem of study above, the objective the study is: 
To know students‟ ability in reading comprehension taught by trading place 
strategy is better than without trading place strategy or not.  
F. The Significances of the Study   
In this study the researcher expects that the research has some significance 
both theoretically and practically.  
1. Theoretical Significance; (a) The result of this research is expected to 
enrich the theory in teaching strategy on English reading, especially junior 
high school, (b) The result of this research can provide feedback and 
motivation to improve the quality of teaching English reading.   
2. Practical Significance; (a) For students to enhance their knowledge of 
reading comprehension and become more innovative in discussing ideas 
during discussion by trading place strategy, (b) For teacher to improve 




interesting strategy, (c) For the stakeholder to improve qualities in 
teaching reading comprehension, and (d) For the other researchers, it is 
expected that this research can increase their knowledge, information, and 





REVIEW OF LITERARTURE 
Theories are required in this study to clarify some concepts that concern 
the study. To avoid misunderstanding, the components should be classified. In this 
reseaech, the following terms are used.  
A. Theoretical Framework  
There are some relevant parts of this research that are included in this chapter. 
In order to prevent confusion between the researcher and the reader, these 
significant sections should be clear from the beginning and should have some 
conceptual perception in this review. In addition, the researcher discusses this 
chapter in order to strengthen this study. The parts will be classified in the 
following.  
1. Reading Comprehension  
There are many definitions of reading comprehension. Some experts explained 
some opinions of reading comprehension. They explained that reading 
comprehension is not only gives simple process, but also give very complete 
process. 
According to Sadoski, reading comprehension is a process to understanding 
the meaning where the readers attempt to reconstruct a message received writer.
1
 
It means that, there are several processes involved to reconstructing message from 
                                                          
1
 Mark Sadoski, (2008). Conceptual Foundations of Teaching Reading. New 




writer. The readers should represent what they are reading, analyze it, compare it 
with their pervious information and try to get all of the messages from the text.  
Moreover, Harris and Graham stated that sense, learning, and enjoyment are 
the best goal for read. He stated that reading comprehension is multi-component, 
high complete mechanism that encompasses multiple reader experiences with 
what they get from the text (previous experience and use of strategy).
2
 It means 
that reading comprehension is a complex process where the reader tries to receive 
a message encoded in graphic language by writer. 
Another definition Klingner stated that reading comprehension is the steps of 
building meaning come from complete process including word reading, world 
knowledge, and fluency.
3
 It can be state that reading comprehension the ability to 
interpret sentences, to understand the meaning and the relation between ideas 
expresses in a text is readable understanding. He also mentioned that reading 
comprehension is the teacher‟s guidance to obey a three step procedure: 
mentioning, practicing, and assessing.  
Furthermore, reading it is not only open students‟ knowledge every time, but 
also open mind and knowledge of teacher and parents. In order to use knowledge 
and ideas, purpose on reading is reading for meaning or reading to use 
                                                          
2
 Karen. R Harris & Steve Graham. (2007), Teaching Reading Comprehension 
to Students With Learning Difficulties. New York: The Guilford Press, P.8. 
3
 Klingner, J.K., Vaughn, S. and Boardman, A. (2007). Teaching Reading 






 Allah asked us to read and said in al-Quran Surah al-Alaq 
verse 1-5 as follows:   
ًَْسا َى  َخلَقَ ١۝اْْقَرأْبِاْسِم َرب َِك اْلَِّذى َخلََق  ٌْعَلَق  اْْلِ ١الهِذْي َعلهَن بِا ْلقَلَنِ  ١۝اِْقَزأَْوَربَُّك اْْلَْكَزٌم   ١۝ِه     
ًَْسا َى َهالَْن يَْعلَْن   ١۝َعلهَن اْْلِ  
Meaning: 
“Recite in the name of your created Lord (1) Made man from a clinging substance 
(2) Recite, and the most gracious is your Lord (3) Who taught by the pen (4) 
Taught man what he did not know (5)”.
5
 
The verse above means that we should read if we want to gain knowledge and 
the facts. If we want to be good, we have to learn. We can learn about the world 
through reading, we can develop our knowledge, and we have the ability to 
change ourselves in order to be better again. Reading is not only paper, but also 
from reading about our world‟s situation and condition.  
There are several verses in Quran that state that a person must understand. As 
a living person who is granted the right of justification, understanding is one of 
our tasks. In al-Ghashiyah verse 17-20, the instruction to understand is found:   
بِ  َمآِءَكيَف ُرفِعَْت  ۝ِل َكيٌَف ُخِلَقٌت أَفأَلَ يَنٌُظُروَن إلَى اٌٌلِ   ۝الَى ا لٌِجبَا ِل َكيَف نُِصبٌَت وَ  ۝َواِ لَى ا لسَّ
 
 
                                                          
4
 Derliana Marbun, (2014).  Reading on Purpose. Medan: Fakultas Tarbiyah. P. 
24.  
5
Tim Penerjemahan Al-Quran Terjemah Indonesia Inggris, (2008), Al-Quran 





“Don’t they look at the camel then – how are they made? (17) And in the sky – 
how did it rise? (18) And in the sky – How did it rise? (19) And How is it 
distributed on Earth?” 
 In al-Ghasiyah verses 17-20 above, Allah instruct human who have cause 
to care all of His inventions, to think and appreciate them. The relation between 
the above verse and studying English is that every student must read and think in 
comprehension. Evaluating the teacher‟s English question and student don‟t must 
lack in comprehension. Because if there is so much of God‟s force that human 
reason must understand.  
 Comprehension is one of the aims of reading. The center for reading is 
comprehension.
6
 In reading a text we need understanding to build the text‟s 
meaning.
7
 Good readers are interested in reading, and readers always use their 
experience and context to establish a sense of the text. Bos and Vaugh
8
 stated 
three kinds of reading comprehension to increase readers‟ context understanding 
to build the meaning. The first kind is textually explicit. In this kind, readers have 
some data in this form that is mentioned in the text. Therefore, readers should not 
profoundly discern their context of comprehension. The second kind is textually 
implicit. In this kind, readers should use their knowledge context to offer the text 
                                                          
6
Karen Tankersley. (2008), The Threads of Reading: Strategies for Literacy 
Development. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development. P. 90. 
7
 Maryati Salmiah, Reading as an Important Skills for Students, Visiun, Vol 12, 
No. 12 (2017), p. 7 
8
 Bos, S.C. and Vaugh, S.  (2009). Strategies for Teaching Students with 




information in this way, since the knowledge that is received from the text is not 
enough to make readers understand the text. The last is scripturally implicit. As 
readers read with this kind, they should open their background of information to 
deeply understand the text. No knowledge exists both explicitly and implicitly in 
the text. Readers should have a lot of information from this situation that can 
assist readers to understand the text.  
The process of reading comprehension got how readers received the language. 
It is divided into three categories; bout-up, top-down, and interactive reading.
9
In 
the bottom-up process, readers get information after reading overall the text. It 
states that the reader‟s understanding of the text based on the meaning of the 
word, sentences, and paragraph. Next, in top-down process, readers should use 
their basic of knowledge to know about the text. To estimate what the text is 
about, the reader looks at the title of the text and connects it to their experience. 
The last is interactive reading process. It is tries to concentrate between bottom-up 
process and top-down process. Readers are not only able to receive and recognize 
the text‟s language element, but readers can use their experience and opinion 
context to understand the text.   
Reading comprehension is an essential aspect of English language learning, 
since it offers basic education for learning.
10
 Based on Jeremy Harmer in his book 
„How to Teach English‟, he stated that there are certain concepts that should pay 
more attention to in teaching reading. Those are as follows:  




Ahmadi, M.R. (2013). The Relationship between Students’ Reading motivation 




1. Reading is inactive skill but it is interactive skill. It is because students 
should be more involved in the reading process during reading exercise. 
Each part, the text‟s word, picture, and vocabulary of the text should be 
understandable to students. This allows students to grasp the entire goals 
of the text and get they want.  
2. Students should have the opportunity to interact in what they read. 
Students should be mindful of this issue with their reading. So, they can 
catch the text‟s contents. In addition, the teacher asked to apply an 
interesting strategy in teaching reading to inspire students to learn and 
attempt to take messages from the text.  
3. Students have to able to respond the overall text content. This suggest that 
students are not only able to understand the language structure, but also 
that students in each paragraph should be able to understand more in 
general.  
4. Prediction is important concept in reading. Because, it is necessary to 
build student awareness to clarify what they read in the contents of the 
text. with attention to the title of the text, students can guess the content of 
the text. in this problem, the role of the teachers will help students to give 
effective guidance, so that students can easily predict the content of the 
text.  
5. Providing the task with the required subject. Selecting interesting text and 




to learn the text. The assignment that given for students should be 
connected to the text they are reading.  
6. Teacher gives full text reading. In each text, usually sentence convey 
implied or un-implied by author. For this problem, teacher have to give an 
interesting activity for students to master the important part of the text.
11
 
There are six level of cognition, according to the Bloom taxonomy, which can 
be extended to the degree of reading comprehension. The table below outlines 
each of the cognitive standards of reading comprehension suggested by Bloom on 
the basis of the Anderson and Kratwohl analysis:
12
 
Table 2.1 Bloom’s Taxonomy of the Cognitive Levels 
No. Category Expected Cognitive Levels Key Concepts 
1.  Remembering  Recalling acknowledging 
information, ideas and concepts, in 





2. Understanding  Interpreting, exemplifying, 





3. Applying  Executing and implementing data 
and principles with a minimum of 
guidelines to complete a problem 




4. Analyzing  Differentiating organizing and Judgment, 
                                                          
11
 Jeremy Harmer. (2001). How to Teach English. Edinburgh: Longman, P.70 
12
 L. W. Anderson & D. R Kratwhol, (2001), A Taxonomy for Learning, 
Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Education Objectives. (Boston: 




attributing of the inference, theory, 
evidence, conclusion ana attribution 
of the inference, theory, evidence, 
conclusion and structure of a thought 
process statement. 
selection 
5.  Evaluating  Checking and critiquing on a basis of 
a particular norm and criterion.  
Judgment, 
selection 
6. Creating  Generating, planning, and producing 






Based on the explanations above, it can be conclude that reading 
comprehension is an activity to get meaning from the connected text, and 
interaction between reader and writer, where a reader tries to extract essential 











2. Trading Place Strategy  
a. Definition of Trading Place Strategy 
Trading place strategy is the students‟ cooperation strategy, because they have 
the ability to change their views and ideas with their friends and solve the problem 




In teaching reading comprehension, it is not only the students who must have 
ability to comprehending the text, but also the teachers must have an active 
strategy to make students more interest and active in the class. The students 
should really enjoy in learning process. There is also a Hadist which mention 
below:  
ُزواَوْلَ تٌعَ َعْي أَ  ُزواَوْلَتٌٌَفُِّزوا                  ًِس ْبِي َها ِلِك َعِي الٌهبِّيِ َصله ّللّاُ َعلَْيِه َوسلهَن قَا َل يَّسِ ٌزواَوبَّسِ ّسِ  
                       )اخزجه ا لبخاري في كتاب العلن(                                                             
Meaning : “Make it quick, and don’t make it hard. Advertise and don’t make a 
break.” (HR. Abdillah Muhammad bin Ismali al-Bukhori al-Ju’fi). 
From the hadist above explain that teaching and process of learning should be 
teaching easier and enjoyable. This condition would make learners more involved 
and excited in the process of learning. A successful teacher must have an effective 
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strategy in reading comprehension, and trading place strategy may apply learning 
reading comprehension.  
b. Principle or Trading Place Strategy  
There are some key elements of principle trading place strategy: (1) Positive 
interdependence. The principle occurs when group members believe that all 
members will be strengthened by what benefits one member, and what affects one 
member will hurt others. It is generated by the structure of cooperative language 
tasks and by the creation of a spirit of group mutual support. Namely, for 
members of a group who have averaged a group can offer a single product such as 
an essay or the result. (2) Group information. In developing positive 
interdependence, this is an essential factor. The factors that involved in creating 
groups include, deciding on the level member of the group, gives tasks for 
students in group, and role of students in group. (3) Individual obligation. It is 
involves between group and individual result. For example, evaluating each 
students based on students‟ ability or calling students randomly, (4) Social skill. 
The way in which students communicative with each other in their group is 
decided. In order to ensure successful interaction, some specific social ability 
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c. Design of Trading Place Strategy 
1. The Objectives of Trading Place Strategy  
The technique for trading place strategy is one of cooperative language 
learning. Instead of competition, cooperative language learning is strategy built a 
faster collaboration Trading place strategy has objective to develop skill of critical 
thinking students, and to develop their communicative competence through 
cooperate with their friends.
15
 
2. Role of Instructional Materials 
Material is important part to create students more active to work 
cooperatively. Teacher will use the same material in other classes, but creative are 
required in how the material is used. For example, if students are working in 
group, teacher should provide copy of the text to read for every student. Materials 
may be specially designed for cooperative language learning, modified from 
existing materials, or used from other disciplines.
16
 
3. Role of Teacher 
Johnson et al state that the teacher‟s role in cooperative language learning 
is different from the role of teachers in traditional teacher learning. In cooperative 
language learning, teacher should to make structured and well-organized learning 
in their class, they should setting goals, planning and give structured tasks, 
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arranging the class, assigning students, and choosing the best material and time. 
Besides, an important role as a teacher is facilitator foe their students.  
In cooperative language learning, teacher speaks less than in tradition 
teaching learning. It means that teacher have to move around the class, and 
helping students. Teacher should provide wide question to make students more 
challenge thinking, they prepare students for the task they will finish, they help 
students with leaning tasks, they give some suggestion, and control their emotion 
in the class. Besides, the teacher also gives restricting of lesson so that students 
can work cooperatively. It is involve the following steps, according et al: (1) 
Teacher take existing lesson, curriculum, sources, and structure students 
cooperatively, (2) diagnose the students‟ problems that they have when they are 




4. Role of Students  
The essential role of students is to cooperative with the other members of the 
community on their assignments. Students should learn skills for team work. 
Students are often administration with their own learning. They should think 
about planning, monitoring, and evaluating their own learning. So, learning is a 
process that requires direct of students and active complicity and participation. 






Trading place strategy is most typical of cooperative learning langue and it is 
make student to be more active in the class.
18
 
d. Procedure of Trading Place Strategy  
There are some of procedures for Trading Place Strategy, they are
19
: (1) 
teacher provides one or several notes or post it for their student, (2) as the result of 
their knowledge, suggestions, and imaginative solution of the problems, and their 
statement about the problems that are general at the moment, the teacher instructs 
the students to mention on their note about one of the problems, (3) the teacher 
instructs the students to put their note in their garment or pouch, and next they can 
found out or read the note from their friend around the class, (4) The teacher 
requests the students to sit and collect about an exchange of notes that they have 
read and put on the Trade – Post. Students should share a note that they read as 
many as with the other classmate, (5) The teacher should consider the students in 
the class and instruct them to give their mates a reason and comment on the note 
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e. Advantages and Disadvantages Strategy  
The advantages of trading place strategy, as follows: (1) Students are more 
involved in process of learning, (2) Efficient material of the text, (3) It can help 
students to be more imaginative and innovative, (4) It can enhance the capacity of 
interpersonal and interactive students, (5) It help teacher to develop the awareness 
of students to acquire new information, (6) Cooperation with the other will help 
students demonstrate the best information, (7) it gives spirit fighting in the 




Some disadvantages in trading place strategy, as follows: (1) Students have 
trouble adapting and reacting to the activity and connected the material seriously, 
(2) It makes students to distracted and gives more time to talk with their friends, 
(3) When students talk, it makes class noisy, and if they could answer the 
question, they will have the best score, but if they don‟t know each other about the 
subject, they will have a bad score. They should work cooperatively and it makes 
it impossible for the teacher to give their students interaction.  
B. Related Study  
The researcher realizes that this research should support with the other 
research. The researcher takes some of related study that focused on to increase 
the reading comprehension using trading place strategy. From the some related 
study, the researcher takes similar topics or subjects but may different in using the 
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way or the source to apply it. Here, the researcher finds four studied related to the 
research.  
The first was thesis by Nasution conducted a research entitled “The 
Implementation of Trading Place Strategy to Improve the Students’ Ability in 
Reading Comprehension of Report Text at Ninth Grade MTs Alwashliyah Sei 
Kepayang”. The research was conducted by Classroom Action Research. The 
subject of this study was students of ninth grade MTs Alwashliyah Sei Kepayang 
in academic year 2014/2015. The data was taken from the students‟ score, 
observation sheet, diary notes and documentation. Based on the reading tests, the 
performance of the students in each test continued to increases, it could be seen 
from the improvements of the mean score of students from pre-test, post cycle I 
and post cycle II test. The total improvement of the students‟ score from the pre-
test cycle I to the post test of cycle II was 86,66%. The improvement can also be 
seen by the result of observation sheet and diary notes, it mentioned that the 
students‟ expressions were more engaged, enthusiastic, courageous, confident in 
reacting to understand the text in the learning process.
21
 
 The second was thesis by Ulfa conducted a research entitled “The 
Implementation of Trading Place Strategy to Improve the Students’ Ability in 
Reading Comprehension of Narrative Text at Ninth Grade Mts N Tanah Jawa”. 
The research was performed using Classroom Action Research. The result of the 
research showed that by using trading place strategy, there was a growing score of 
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students reading comprehension of narrative text. It can be mentioned that the 
implementation of trading place strategy was effective to improve the students‟ 
interest in following the learning process.
22
 
 The third was study by Sapsuha & Bugis conducted a research entitled 
“Think Pair Share Technique to Improve Students’ Reading Comprehension”. 
The aims of this study were to find out if there any distinct significant change in 
student reading using he Think Pair Share Technique and to find out motivates 
between the pretest and posttest of the students‟ reading after they have been 
treatment. This research employed Pre-Experimental design namely The One-
group pre-posttest design. The sample consisted of 23 students at Eleventh Grade 
of SMA Negeri Sawa. The result of the research was: The use of Think Pair Share 
Technique in teaching reading improved the students‟ reading and it can be 
mentioned that the using of Think Pair Share Technique is effective to be 
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C. Conceptual Framework  
Trading places strategy is effective in reading comprehension, because the 
strategy is not only activates prior knowledge of reading text, but also encourages 
the students‟ participation in comprehending whole of the text. Besides, the 
strategy assist the students in identifying main idea and supporting idea, assist the 
students in finding the implicit and explicit information from the text and 
synonym, and determining student to inference the text. Trading place strategy 
also help students to more focus on process of learning, and make students more 
involved, enthusiastic, and enjoyable in process of learning. The last trading place 
strategy can influence ability of students in reading comprehension also. 
D. Hypothesis  
The hypothesis of this research is drawn as follows, based on the explanation 
of the conceptual frame work above: 
Students‟ ability in reading comprehension taught by trading place strategy is 







 The researcher will discuss the method of research in this chapter. This 
part consist of place and time of the study, population and sample, research 
method, instrument of the study, technique of data collection, and technique of 
analyzing data.  
A. Place and Time of the Study  
This research is conducted in Madrasah Tsanawiyah Madinatussalam Sei 
Rotan which is located on Sidomulyo street, Percut Sei Tuan, Deli Serdang 
Regency, North Sumatera. The focus is on eighth grade in Madrasah Tsanawiyah 
Madinatussalam Sei Rotan academic year 2020/2021.  
B. Population and Sample  
1. Population  
Population is an object of a topic that has the consistency and unique feature 
to be studied and concluded by researchers
24
. In the other side Arifin state that 
population is every subject of the research. They are human, object, events or 
places. Thus, it can be mentioned that population is every students are in a school, 
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but the sample is class or classes that the researcher uses to get the data
25
. The 
population of this research is the eighth grade students of Madrasah Tsanawiyah 
Madinatussalam Sei Rotan in the academic year 2020/2021. The total class of 








, and VIII 
5
.  
2. Sample  
A sample is a group of individuals who explains the whole individuals in the 
population
26
. In addition Sekaran states that sample is subject of the population. 
Several representatives chosen from the population were compared. In the other 
words, sample takes form some students but not all members of the population 
would from the sample
27
. The way to get the sample has done by cluster random 
sampling, caused the population is big and individual group, those are 2 classes 




at the first semester of 
the eight grades at MTs Madinatussalam Sei Rotan. The total of students in each 
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C. Research Method  
This research use experimental research design. In the experimental research 
have two group classes that used. They are treatment (experimental) class, and 
control class
28
. Experimental research started with make hypothesis that have 
independent and dependent variable, next step is pre-test, it is followed by give 
treatment (stimulus) into experimental group, and the last measure dependent 
variable after given post-test (stimulus). The objective of the experimental 
research is to determine cause and effects relationship.  
In the other word, the experimental class is teach using trading place strategy, 
and the control class is teach without using trading place strategy. Quasi-
experimental design focus on treatment and result, hence the data will take from 
post-test experimental class and control class in order to know the effect of 
trading place strategy in reading comprehension.  
Table 3.1 Research Method 
Name of Class Step I Treatment Step II 
VIII 
1
 Experimental Class Post-Test 
VIII 
4
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D. Instrument of Study 
The instrument used to collect the data is multiple choice tests. The test 
consist 20 questions to measure reading comprehension of students. Each question 
of test consist of four option namely a, b, c. and d. The researcher realized that 
multiple choice tests are the most actively used and accurately to test development 
for students. The test could use to measure the students‟ understanding and 
applying because the students can answer the question in large number with short 
time.  
There are some explanation why researcher chosen multiple choices to 
measure students‟ reading comprehension. Firstly, measuring the ability of 
students is efficient. Secondly, the objective score is truthful, clear and precise. 
Thirdly, the students often inspired to improve their comprehensive knowledge.  
a. Conceptual definition  
Reading comprehension is a method of obtaining meaning through interaction 
and involvement with written language.  
b. Operational definition  
The students‟ reading comprehension is the scores that students get after 






c. Specification  
Reading test by using aspect of reading comprehension divided into four 
aspects: (a) identifying main idea, (b) identifying supporting idea, (c) identifying 
reference, and (d) making reference. 
Table 3.2 Specification of Reading Test Items 
Indicator  Question Types Number of 
Item   
Number Test Item 
Identifying the main 
idea  
Multiple Choice  10 5, 10, 23, 25, 27, 29, 37, 
41, 45, 46 
Identifying supporting 
ide  
26 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 26, 28, 30, 
36, 40, 44, 50, 59, 60 
Identifying vocabulary 
context  
9 3, 4, 9, 17, 35, 39, 47, 
52, 58,  
Identifying pronoun 
reference  
6 33, 34, 38, 48, 51, 54,  
Identifying inference 9 12, 31, 32, 42, 43, 53, 
55, 56, 57,  
Total   60  
 
d. Calibration 
In this case, the validity and reliability be important part to check instrument 




1. Validity  
The best instrument is said valid. According to Ary et al defines validity is 
characterized as the degree to which an instrument has measured what it claims to 
measure. In experimental research, the researcher should check the validity and 
reliability of instrument.
29
 Validity is the most important idea to remember when 
preparing or selecting an instrument. In the other word, validity can defined as the 
instrument that measures what is supposed to be measured.
30
 
The researcher attempted to check the validity and reliability of the 
reading test before the instruments were given to the students. The first, researcher 
arranged the question. The questions are sixty questions. The type of this text is 
multiple choices. The second, the researcher checked the content validity. The 
researcher tried to check the validity of the test by using SPSS 21 after the 
researcher tried to give the instrument of the test for students. The third, 
researcher found the result of test validity.  
There are several instruments that are stated valid and invalid as the 
consequence of the instruments validity test. The validity of the test is number of  
3,7,13, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.  
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2. Reliability  
Reliability is a test that uses to calculate the same object, the effect of data 
will consistency or stability.
31
 So, the reliability using when measure different of 
result. The criteria of reliability instrument can be divided into 5 classes as follow 
as: 
0.800 – 1.00  : highest 
0.600 – 0.800 : high  
0.400 – 0.600 : fair 
0.200 – 0.400  : low  
0.00 – 0.200 : lowest 
In this research, the researcher used SPSS 21 for window to know the 
reliability of test as instrument intended to use. The calculation of reliability by 
using SPPS 21 is 0.99. It can be seen Appendix VIII. Based on the requirements 
of reliability coefficient above, the test can be showed as reliable 0.99 put 
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E. Technique of Analyzing Data  
In this research, data analysis was collect from experiment group and control 
group to find out the result of students‟ reading comprehension by using trading 
place strategy and without trading place strategy. In this problem, data obtained 
from the control group and experiment group will be analyzed by using t-test 
formula, it is used to find out the variations between the student score from the 
control group and experimental group treatment and post-test. Before using t-test, 
the researcher will be testing the data with normality testing by using lilliefors and 
homogeneity testing. The researcher will use normality testing to see whether the 
data normal or not, while for homogeneity testing, it will be used to see whether 
the sample (control group and experiment group) are homogenous or not.  
1. The normality of testing 
The objective of the normality test is to shows whether the data originated 
from normal distribution or not. Post-test from the experimental class and control 
class will be carried out for the normality test. The requirements to measure 
normality of the data is; if the significance > 0.05 it said that the data was 
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2. Homogeneity testing 
The objective of the homogeneity test is to understand the homogeneity or 
similarity of data both of the experimental class and control class.
33
 In analysis, 
the homogeneity test used SPSS 21 for windows well. The homogeneity test was 
done in pre-test and post-test form experimental class and control class.  
3. Hypothesis testing 
Then the researcher did the calculation after the data was normally distributed 
and homogeneous. The information obtained was used to find out the differences 
of students‟ reading comprehension in experimental class and control class. 
Statistical analysis technique through t-test formula used to analyze the data. The 
researcher used Independent Samples t-test in SPSS 21 Windows to measure the 
data. Next the result would show whether trading place strategy is effective or not 
in students‟ reading comprehension. Compared with data from two classes, x was 
the experimental class and y was the control class.  
F. Statistical Hypothesis 
 Statistical hypothesis are expresses as follow:  
If tobserved > ttable, Ha is accepted and Ho is rejected.  
If tobserved < ttable, Ho is rejected and Ha is accepted 
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a. Alternative hypothesis (Ha) 
The students‟ ability in reading comprehension taught by trading place 
strategy is better than without trading place strategy. 
b. Null hypothesis (Ho) 
The students‟ ability in reading comprehension taught by trading place 





FINDING AND DISCUSSION  
A. Finding  
1. Description of Data  
This research was carried out the use of experimental research. Two 
classes were included in this study, namely the experimental class and the control 
class. This research applied a multiple choice test which consisted of 20 items. 
The researcher gave the treatment to the students in the experimental class by 
Trading Place Strategy while control class without Trading Place Strategy. The 
experimental class was VIII
1 
consisted of 30 students and the control class was 
VIII
4 
consisted of 30 students.  
By using a multiple choice test, the researcher measured the reading 
comprehension of students. Before the researcher provided the test to each of the 
classes, the validity and reliability instrument testing was conducted. There were 
60 number questions given to the 30 students in VIII
3 
of MTs Madinatussalam 
Tembung. Then there were 40 questions out of 60 questions collected from the 
validity and reliability test. More detail on the validity and reliability result can be 






After measuring the researcher got the data of the students‟ score in pre-
test and post-test from both experimental class and control class.  
Table 4.1 The Score of Post-Test of Experimental Class and Control Class 
 
No 
THE EXPERIMNETAL CLASS THE CONTROL CLASS 
Students’ Initial Post-Test Students’ Initial Post-Test 
1.  AAL 85 AD 35 
2.  AH 65 BA 40 
3.  ASL 60 DTR 45 
4.  AGA 70 DYS 20 
5.  AF 75 HZ 40 
6.  APB 70 IRS 30 
7.  AS 65 MFH 35 
8.  AFL 75 MFAT 30 
9.  ACW 55 MI 40 
10.  AAZ 55 NSL 40 
11.  ABP 90 RFA 40 
12.  AA 75 RAZ 30 
13.  ACP 75 RR 40 
14.  ANL 85 RI 30 




16.  AZH 70 RA 20 
17.  AIEP 65 RL 40 
18.  AR 65 RSH 35 
19.  ANS 60 SA 30 
20.  BSL 65 SAP 30 
21.  BHM 75 SS 30 
22.  CGN 80 TS 35 
23.  CL 65 TAGA 30 
24.  CS 60 WA 20 
25.  DN 85 YAG 30 
26.  FMP 80 ZN 35 
27.  FA 70 ZTP 35 
28.  NAP 65 TA 20 
29.  NAL 85 ASRH 40 
30.  RRA 80 AAS 45 
Σn = 30 ΣX2 =2150 Σn = 30 ΣX2 = 1005 
Average 71.67 Average 33.50 
Min 55 Min 20 
Max 90 Max 45 




Mode 65 Mode 30 
Std. Deviation 9.589 Std. Deviation 7.089 
Variance 91.954 Variance 50.259 
 
From the table above, it can be mentioned that the mean of post-test in 
experimental class is 71.67. The lowest score for post-test is 55 and the highest 
score is 90. The median is 70.00, the mode is 65, the Std. deviation is 9.589, and 
the variance is 91.954. 
For the post-test of control class, it can be seen that the mean of post-test is 
33.50. The lowest score is 20 and the highest score is 45.  The median is 35.00, 
the mode is 30, the Std. deviation is 7.089, and the variance is 50.259. 
Based on the table 4.1 and table 4.4 above, the mean score both the 
experimental class and control class increased. However, the score of 
experimental class is better than the score of control class. This can be seen 
through the range score gained by two groups. The experimental class was 71.67 








Table 4.2 Frequency Distribution Post-Test of the Experimental Class 
 
Based on table 4.2 above, it can be mentioned that in post-test of 
experimental class has 8 interval classes. They are the score 55, 60, 65, 70, 75, 80, 
85, and 90. The score 55 has frequency 2 and the percent is 6.7. The score 60 has 
the frequency 3 and the percent 10.0. The score 65 has the frequency 7 and the 
percent 23.3. The score 70 has the frequency 4 and the percent 13.3. The score 75 
has the frequency 5 and the percent 16.7. The score 80 has the frequency 4 and the 
percent 13.3. The score 85 has the frequency 4 and the percent is 13.3. The last 
score  90 has the frequency 1 and the percent 3.3  
However, the histogram of the post-test in experimental class can be 
showed the following figure bellow: 
 
Post Experimental 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
55 2 6.7 6.7 6.7 
60 3 10.0 10.0 16.7 
65 7 23.3 23.3 40.0 
70 4 13.3 13.3 53.3 
75 5 16.7 16.7 70.0 
80 4 13.3 13.3 83.3 
85 4 13.3 13.3 96.7 
90 1 3.3 3.3 100.0 





The Histogram of the Post-test Experimental Class 
 
 
Based on the histogram above, it can be mentioned the score of post-test of 
experimental class has 8 interval class. The score 55 has the frequency 2. It means 
that there 2 students in post-test of experimental class that got the score 55. The 
score 60 has the frequency 3. It means that there are 3 students that got the score 
60. The score 65 has the frequency 7. It means that there are 7 students got the 
score 65. The score 70 has the frequency 4. It shows that there are 4 students that 
got the score 70. The score 75 has the frequency 5. It means that there are 5 




It shows that the score 80 in post-test of experimental class has 4 students. the 
score 85 has 4 frequency, it means that there are 4 students that got the score 85. 
The score 90 has 1 frequency, it means that there are a student that got the score 
90.  
Tabel 4.3 Frequency Distribution Post Test of the Control Clas 
Post Control 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
20 4 13.3 13.3 13.3 
30 9 30.0 30.0 43.3 
35 7 23.3 23.3 66.7 
40 8 26.7 26.7 93.3 
45 2 6.7 6.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
 
 Based on table 4.3 above, it can be mentioned that there are 5 interval 
classes in post-test of control class. The scores are 20, 30, 35, 40, and 45. The 
score 20 has the frequency 4 and the percent 13.3. The score of 20 has the 
frequency 9 and the percent is 30.0. The score of 35 has the frequency 7 and the 
percent 23.3. The score 40 has the frequency 8 and the percent is 6.7. The score 
45 has 2 frequency and the percent is 6.7. 
However, the histogram of the post-test in control class can be showed the 






The Histogram of the Post-Test Control Class 
 
  
Based on the histogram of the post-test of control class, the score of 20 has 
the frequency 4. It means that there 4 students in post-test of control class that got 
the score 20. The score 30 has the frequency 9. It means that there are 9 students 
that got the score 30. The score 35 has the frequency 7. It means there are 7 
students that got the score 35 in post-test of control class. The score 40 has the 
frequency 8. It means that score 40 has 8 students in post-test of control class. The 
score of 45 has 2 frequency, it means that there are 2 student that got the score 45 





2. Analysis Requirement Testing 
1. Normality testing  
In this research, in order to count the normality of each test, the normality 
test was checked using Liliefors in SPSS 21 windows. If the result of absolute 
differences shows smaller than in the result of liliefors table with the sample is 30, 
the test will be normal. 
Tabel 4.4 Normality of Post-Test 




Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
PostTest_Control .177 30 .017 .898 30 .008 
PostTest_Experimental .157 30 .059 .954 30 .210 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 Based on the table 4.4, it is shown that the data of the experimental class is 
0.059 while the data of the control class is 0.017. It can be stated that the data of 
the experimental and control class are smaller than the calculation Liliefors table. 
It can be seen from n = 30 and at level of significance α = 0.05, Ltable is 0.161. So, 
it can mentioned that the result of post-test both experimental and control class are 








2. Homogeneity Testing 
After the normality test, the researcher conducted the homogeneity test 
that was measured using SPSS 21 to test the similarity the experimental class and 
control class. To measure the homogeneity test, the researcher used the Levene 
statistical test. The data would be homogenous if the result of the data calculation 
is higher than 0.05, the result as follows: 
Table 4.5 
Post-Test of Homogeneity of Variances Both Experimental and Control Test 
 
Test of Homogeneity of Variances 
PostTest_Control_Experimental 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
4.302 1 58 .043 
 
Based on the table above, it is shown that the significance of post-test both 
experimental and control class was 0.043. However, the data of post-test was 
homogenous because 0.043 is higher than 0.005.  
 
3. Hypothesis Testing 
After measuring the normality and homogeneity test then the researcher 
calculated data by using a t-test in SPSS 21 to know the significant difference 
between the students‟ reading comprehension in experimental class and control 
class. The researcher used t-test to get the effect of trading place strategy in 
students‟ reading comprehension by using SPSS 21. The researcher used the data 




classes. The t-test result of post-test score both control class and experimental 
class as follows:  
Table 4.6 









PostTest_Experiemntal 30 71.67 9.589 1.751 




Independent Samples Test 
 Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 













4.302 .043 17.530 58 .000 38.167 2.177 33.808 42.525 
Equal variances not 
assumed 
  
17.530 53.409 .000 38.167 2.177 33.800 42.533 
 
The result of post-test both control class and experimental class was 
calculated after doing the treatment. Based on the 4.6, it can be seen that there was 
a significant difference between the experimental class (M= 71.67 and SD= 




Then, the researcher was compared tobserved and ttable to know whether 
trading place strategy in teaching reading comprehension is effective to improve 
students‟ reading comprehension or not. After calculating the data in table 4.6, it 
is shown that the result of toberved = 17.530 with the Sig. (2-tailed) = 0.00, and ttable 
of 0.05 (5%) as the significance level is 1.671 with degree of freedom (df) = (n1 + 
n
2
 – 2) (30 + 30 – 2) = 58. It can be found that tobserved = 17.530 > ttable = 1.671 and 
sig (2-tailed) is 0.00 < 0.005. It means that student‟s ability in reading 
comprehension taught by using trading place strategy is better than without 
trading place strategy.  
The last calculation was testing hypothesis. This was important calculation 
to answer the research problem of this research that whether is the students‟ 
ability on reading comprehension at eighth grade students at MTs Madinatussalam 
Sei Rotan taught by using trading place strategy is better than without trading 
place strategy. So, the conclusion as follows:  
Ha : The students‟ ability in reading comprehension taught by trading place 
strategy is better than without trading place strategy 
Ho : The students‟ ability in reading comprehension taught by trading place 
strategy is no better than without trading place strategy.  
Then, the criteria of the hypothesis test as follows: 
1. If tobserved > ttable, Ha is accepted and Ho is rejected or if the Sig. (2 tailed) < 
0.05 





 Based on the result of post-test experimental class and control class, it can 
be found that tobserved = 17.530 > ttable = 1.671 and in the significance level of 0.05 
(5%) and the Sign. (2-tailed) is 0.00 < 0.005. Then, it can be concluded that 
tobserved  > ttable and the Sign. (2-tailed) < 0.05, it means that Ha is accepted and Ho 
is rejected. So, the researcher can be concluded that the trading place strategy is 
effective toward students‟ reading comprehension.  
B. Discussion  
Based on the analysis data in eighth grade students at MTs 
Madinatussalam Sei Rotan can be showed that, the students‟ ability on reading 
comprehension taught by trading place strategy is better than without trading 
place strategy. The result of the data taken from the post-test both of the classes. 
The students that taught by using trading place strategy had a higher score than 
the students that taught without trading place strategy.  
After being calculated the normality test by using SPSS 21 it can be stated 
that post-test between experimental class and control class were normally. It can 
be mentioned that the data of the experimental class and the control class are 
smaller than the measurement of the Liliefors table, which is the critical point of 
30. The result of the data post-test in experimental class is 0.059 while the data of 
control class 0.017. It can be concluded that the whole of the used in this research 
was normal.  
Next, based on the result of the homogeneity test the data both 




data. It can stated from the significant result of the control class and experimental 
class pre-test both are 0.404 that is higher than the significance value 0.005 and 
the significance result of post-test bot of control class and experimental class are 
0.043 that is higher than the significance value 0.005. However, it can be 
concluded the data is homogenous.  
In analyzing the data, the researcher analyzed the pre-test and post-test 
hypothesis of both the experimental class and the control class to know whether it 
is better than or not to use trading place strategy in reading comprehension for 
students. The researcher analyzed by conducting t-test using SPSS 21 with 0.05 
the significant level, then the criteria is tobserved got 17.530 and ttable is 1.671; the 
sign. (2-tailed) is 0.000 < 0.005. It mentions that the alternative hypothesis (Ha) is 
accepted and hypothesis null (Ho) is rejected. It can be stated that the students‟ 
reading comprehension taught by trading place strategy is better than without 
trading place strategy.  
Based on the explanation above, the researcher stated that using trading 
place strategy on reading comprehension is better than without trading place 







A. Conclusion  
Based on the result of this study, it is conclude that the students‟ ability in 
reading comprehension taught by trading place strategy is better than without 
trading place strategy. From the t-test calculation, it can be seen that the 
significance level 0.05 tobserved (17.530) is higher than ttable (1.671). Besides, 
the experimental class got the mean 71.67 and the control class got the mean 
33.50. However, the Alternative Hypothesis (Ha) is accepted and Null 
Hypothesis (Ho) is rejected. It means that the students‟ ability in reading 
comprehension taught by trading place strategy is better than without trading 
place strategy.  
B. Implication  
Choosing the good strategy in reading comprehension has an effect on 
students‟ Reading comprehension. There are differences between students that 
taught by trading place strategy without trading place strategy.  
This research implies that apply trading place strategy is needed in 
Reading Comprehension. Moreover, students are interested and motivated in 
learning reading comprehension, and this strategy help them to understand 




applied continuously in Reading comprehension, because this strategy help 
students to increase their ability in Reading Comprehension. 
C. Suggestion  
Based on the result of the study, the researcher would like to give some 
suggestion as follow: 
1. The principal of MTs Madinatussalam Sei Rotan suggested providing 
better support for teacher especially English teacher, providing 
facilities in learning process, and providing guidance to English 
teacher about the best strategy that is acceptable for students.  
2. English teachers of MTs Madintussalam Sei rotan suggested able to 
apply trading place strategy in teaching reading comprehension for that 
improve students‟ reading comprehension and make the learning 
process become more successful.   
3. The students of MTs Madinatussalam Sei Rotan suggested reading 
more of the text and improve their reading comprehension by using 
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LESSON PLAN (EXPERIMENTAL CLASS) 
School   : MTs Madinatussalam Tembung 
Course   :  English 
Class/Semester :  VIII-1 / 1 
Time Allocation :  4 x 40 Minutes 
Language Skill           :  Reading  
Topic   : Narrative Text  
 
A. Standard Competence 
1. Understanding the value of simple narrative text for engaging in every day 
life with practical written texts and short essay. 
 
B. Basic Competence 
1.1 Thank you for the chance to learn English as a way of incorporating 
foreign contact that is reflected in the learning spirit. 
2.1 Demonstrate polite and caring conduct in carrying out interpersonal 
interaction with teacher and friends. 
2.2  In the implementation of functional communication, show truthful, 
orderly, confident, and responsible conduct.  
3.1 Understand the social role of simple narrative document, the text structure, 
and linguistic elements. 
3.2 Describe the key thought and supporting detail in the text. 
3.3 Based on the text, answer the question. 
 
C. Learning Objectives 
Students are required at the end of the course to be able to: 
 Identify main idea and supporting idea the text that has been read 




D. Teaching Objectives  
 Students are able to main idea and supporting idea the text that has been 
read 
 Students are able to explain the text through application trading place 
strategy 
 
E.  Strategy of Teaching 




 Discussion  
 Presentation 
 
G. Sources  
 Sources : Text from the internet 
 Media : Copies of reading text items, whiteboard, and board 
marker 
 
H. Learning activities 
Activities of Teacher Activities of Students  
Opening   
1. Greeting students and checking 
their attendance 
2. Teacher mentions the material.  
3. Teacher explains the goals, benefits, 
and learning processes. 
 
1. Greetings  
2. Students answer a question from a 
teacher 
3. Students listen to an interpretation 




Main activities  
1.  Teacher serves one or more note or 
post it  
2. Teacher asks students to find out 
one title of their experience and 
write it on their note.  
3. Teachers asks each students to put 
their note on their clothes/pocket. 
4. Teacher ask students to find out or 
read their friend‟s message to each 
other around the room. 
5. Teacher asks students to students to 
share as many as of their notes with 
the other friend.  
6. Teacher ask students to share their 
title and text and discuss it with 
each other. 
7. Teacher gathers the students in the 
class and asks them to give the 
explanation and comment on the 
note they want from their peers. 
8. Teachers asks students to retell the 
experience of one of their peers 
9. Teacher asks students to describe 
their subject to someone else.  
1. Students find out one title of their 
encounter on their note and write it. 
2. Students make their title in their 
sack 
3. Students search or read their 
friends‟ note each other  
4. Students are going to pass another 
to make an exchange 
5. Students share and discuss their 
title and the text to each other  
6. Students go back to teacher and 
give the reason and statement about 
their friend‟s note that they have 
choose.  
7. Students retell one of the 
encounters of their friends and 
students describe their topic 
someone else.  




Teacher asks the students whether or 
not they like the lesson. (honesty) 
1. By telling students what they have 
learned today, the teacher discusses 
the material. (responsive) 
2. Teacher ends the lesson with “ggod 
bye” (caring).  
1. Students answer teacher‟s question  
2. Students make conclusion what 
they have learned. 
 
 
I. Assessment  
a. Knowledge Assessment  
Instrument  : Test 
Form  : Multiple Choices 
The wind and the sun 
 The wind and the sun were arguing about which of them was more 
powerful. The wind, “I am so strong that I can blow all the clouds out of the sky.” 
The sun said, “I am more powerful because I can heat up the sea below, and many 
more clouds will be created by this.” The sun and the wind kept on arguing for a 
long time. They saw a boy just then, walking down the road below. He had a hat 
on. Suddenly, the wind had an idea. He said, “let‟s see who can get the boy‟s coat 
off his back.” The sun argued with him.  
 First, the wind began. He blew as hard as he was able to. He blew from 
behind and in front of the boy as well. The louder he blew, the more the boy 
hugged his coat tightly to prevent it from flying away. The wind gave u after a 
while. 
Then, it was turn of the sun. he came out from behind the clouds and the boy 
was glowing. It felt warm to the boy. It started to get hotter and hotter after that. 
The boy was soon unable to related the heat any longer. He took off his hat. The 




1. What is the purpose of the text?  
a. To describe wind and sun  
b. To entertain the reader  
c. To retell experience  
d. To share knowledge  
2. What is the text about? 
a. The description of wind and sun  
b. The strong boy  
c. Argument about who‟s stronger between the wind and the sun  
d. Procedure to get the coat off from a boy  
3. What did the boy do to keep the coat off his body?  
a. He made the boy scared  
b. He shone brightly  
c. He buttoned it  
d. He held it tightly  
4. “He came out from …” (paragraph 3) 
The underlined word refers to… 
a. The sun  
b. The wind  
c. The boy  
d. The cloud  
5. What can we learn from the story?  
a. We may be more successful by being gentle than using force  
b. We must work hard to cheat others if we want to be successful  
c. We need to be strict with the people around us 



















 x 100 
Note:  
S = the score  
R = the right answer number   
N = the number of test items 
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LESSON PLAN (CONTROL CLASS) 
School   : MTs Madinatussalam Tembung 
Course   :  English 
Class/Semester :  VIII-4 / 1 
Time allocation :  4 x 40 Minutes 
Language Skill :  Reading 
Topic   : Narrative Text  
 
A. Standard Competence 
5. Understanding the value of simple narrative text for engaging in every day 
life with practical written texts and short essay. 
 
B. Basic Competence 
1.2 Thank you for the chance to study English as a way of incorporating foreign 
contact that is reflected in the learning spirit. 
2.3 Demonstrate polite and caring conduct in carrying out interpersonal 
interaction with teacher and friends. 
2.4  In the implementation of functional communication, show truthful, orderly, 
confident, and responsible conduct.  
3.4 Understand the social role of simple narrative document, the text structure, 
and linguistic elements. 
3.5 Describe the key thought and supporting detail in the text. 
3.6 Based on the text, answer the question. 
 
C. Learning Objectives 
Students are required at the end of the course to be able to: 
 Identify main idea and supporting idea the text that has been read 





D. Teaching Objectives  
 Students are able to main idea and supporting idea the text that has been read 
 Students are able to explain the tex t through application trading place strategy 
 
E.  Strategy of Teaching 




 Discussion  
 Presentation 
 
G. Learning activities 
Teacher activities Students’ activities 
Opening   
1. Greeting and checks students‟ 
attendance  
2. Teacher mentions the material.  
3. Teacher explains the objectives, 
advantages, and learning procedure. 
 
1. Greetings  
2. Students answer a question from a 
teacher 
3. Students listen to an interpretation 
from the teacher. 
Main activities  
1. Teacher asks students for a reading 
text, describes the genre of the text, 
and asks them to read the text. 
2. Teacher asks the students in the 
reading text to figure out the 
1.  Students read a reading text. 
2. In reading text, students difficult 
words and search in their dictionary 




difficult word and search the 
meaning in the dictionary.  
3. Teacher asks students to rewrite the 
text in their own words and to ask 
the class to exchange their text with 
other students.   
3. Students share their text to class. 
Closing   
1. Teacher asks the students whether 
or not they like the lesson. 
(honesty) 
2. By telling students what they have 
learned today, the teacher discusses 
the material. (responsive) 
3. Teacher ends the lesson with “good 
bye” (caring). 
1. Students answer teacher‟s question  




H. Assessment  
a. Knowledge Assessment  
Instrument  : Test 
Form  : Multiple Choices 
The wind and the sun 
 The wind and the sun were arguing about which of them was more 
powerful. The wind, “I am so strong that I can blow all the clouds out of the sky.” 
The sun said, “I am more powerful because I can heat up the sea below, and many 
more clouds will be created by this.” The sun and the wind kept on arguing for a 
long time. They saw a boy just then, walking down the road below. He had a hat 
on. Suddenly, the wind had an idea. He said, “let‟s see who can get the boy‟s coat 




 First, the wind began. He blew as hard as he was able to. He blew from 
behind and in front of the boy as well. The louder he blew, the more the boy 
hugged his coat tightly to prevent it from flying away. The wind gave u after a 
while. 
 Then, it was turn of the sun. he came out from behind the clouds and the 
boy was glowing. It felt warm to the boy. It started to get hotter and hotter after 
that. The boy was soon unable to related the heat any longer. He took off his hat. 
The sun has won.  
1. What is the purpose of the text?  
a. To describe wind and sun  
b. To entertain the reader  
c. To retell experience  
d. To share knowledge  
2. What is the text about? 
a. The description of wind and sun  
b. The strong boy  
c. Argument about who‟s stronger between the wind and the sun  
d. Procedure to get the coat off from a boy  
3. What did the boy do to keep the coat off his body?  
a. He made the boy scared  
b. He shone brightly  
c. He buttoned it  
d. He held it tightly  
e. “He came out from …” (paragraph 3) 
4. The underlined word refers to… 
a. The sun  
b. The wind  
c. The boy  
d. The cloud  




b. We may be more successful by being gentle than using force  
c. We must work hard to cheat others if we want to be successful  
d. We need to be strict with the people around us 
e. We‟ve got to win the game no matter how we use it to do it 
 











 x 100 
Note:  
S = the score  
R = the right answer number   
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MULTIPLE CHOICES FOR POST-TEST  
Name  : ………………………. 
Class  : ………………………. 
Date  : ………………………. 
Reading Text  
Multiple choice questions 
Choose the best answer by writing A, B, C, or D on your answer sheet. Keep the 
question sheets clean.  
Text I question number 1-2 
My mother was sick yesterday. My dad I took her to the hospital. Next, 
my dad spoke to the lady who was in charge of registration. She typed my 
mother‟s data on the screen. Then we waited for the turn of my mother. When her 
turn comes, I accompanied her to the doctor‟s room. 
The doctor listened politely to my mother‟s concern. Then he looked at my 
mother by putting a stethoscope on her chest. After that, the nurse took the 
temperature of my mother by inserting a thermometer of my mother by interesting 
a thermometer in her armpit. He told me that my mother had to stay in bed for two 
days and come back after a week.  
I went to the dispensary as soon as I could. Then my dad took us home 
straight away.  
1. What is used to take the patient‟s temperature? 
a. Thermometer  
b. Stethoscope  




d. Electrocardiograph  
2. Why does the writer write such a kind of the text?  
a. To present his point of view  
b. To retell the past event  
c. To persuade the readers to go to the doctor  
d. To explain how the doctor examined the patient  
Text II questions number 2-4  
It was Sunday morning December 26
th
 2004. It was a day that I would 
never forget forever. We went to the beach Meulaboh, Aceh. There were a lot of 
people there when I arrived. When we enjoyed the stunning sunrise, we were 
abruptly stunned by a violent shake in earth. Everyone on the beach was in panic. 
We soon realized that it was a very large earthquake, even though it had struck in 
a very short time.  
After that, we saw the water flowing into the middle of the sea. No wonder 
if there were a lot of fish left on the beach. We all seemed amazed at the sight 
before we realized that there was a massive wave coming to us and crushing 
everything that was going on.  
3. What is the text mainly discussed?  
a. The story about terrible earthquake  
b. The writer‟s experience with a big earthquake  
c. The steps to avoid danger in your life 
d. The story about beach in Meaulaboh, Aceh.  
4. Everybody in the beach was panic because?  
a. The sun rose brightly  
b. There was an earthquake  
c. The beach was very enjoyable  






Text III questions number 5-6 
This is Mr. Burhan‟s house. It is big, clean, and comfortable. In front of 
the house is a lawn. The garden has some tress and bulbs. The living room, the 
dinning room, the three bathrooms, the kitchen, the two bedrooms and the garage 
are all in the house. There also some pets for Mr. Burhan; dog, cat, and parrots. 
Mr. Burhan very carefully takes care of the dogs.  





6. These are kinds of hobby of Brazilian people except… 
a. Singing  
b. Shopping  
c. Sunbathing  
d. Dancing  
Text IV questions number 7-9 
The Tiger and The Boar 
A tiger was running down a hill one day when he heard a boar walking 
behind him.  
Furious, he screamed, “You‟re blocking my way, I‟m going to eat you 
now.”  
The boar complained, not feeling guilty, “But, sir, how am I blocking your 
path?” I am not in front of you, nor behind you.  
“It‟s the same in front or behind, you‟re blocking my path, and I‟m going 




7. Furious, he yelled, “You‟re blocking my way, I‟m going to eat you now.” 
(line 3)  
The word I here refers to…  
a. The tiger  
b. The boar  
c. The writer  
d. The reader  
8. The following facts made the tiger furious to the boar, except… 
a. The tiger was attempting to eat the boar  
b. The boar walked along the same road 
c. The boar had complained to him  
d. The boar blocked the path to the tiger 
9. We can learn from the story that?  
a. Never run down in a hill 
b. Never walk behind a tiger  
c. The poor is always going to beat the good 
d. The powerful will always rule the poor  
Text V questions number 10-13 
The Thirsty Crow 
A thirsty flew all over the field one hot day searching for water. She didn‟t 
find anything for a long time. She felt very weak, almost surrendering hope.  
She immediately saw a water jug beneath her. She flew to see if there was 
any water hug beneath her. She flew to see if there was any water inside, straight 
down. Yes, inside the jug, she could see some water!  
The crow was trying to force her head into the jug. Unfortunately, she 
discovered that the neck of the jug was too narrow. Then she attempted to force 




For a moment, the crow though hard. Then, looking around her, one by 
one, she saw some pebbles, dropping each one into the jug. The water kept rising 
as more and more pebbles filled the jug. Soon it was high enough to drink from a 
crow. It had worker her strategy.  
10. The thirsty crow flew all over the field because… 
a. She felt very weak  
b. She couldn‟t find any water  
c. She couldn‟t find anything 
d. She was looking for water  
11. She saw some pebbles (last paragraph).  
The underlined word means… 
a. Leaves  
b. Little animals 
c. Big rocks  
d. Little stones  
12. The complications of the text are found in…  
a. Paragraph 1 and 2 
b. Paragraph 2 and 3  
c. Paragraph 2 and 4  
d. Paragraph 3 and 4  
13. What is the moral value of the text above?  
a. If someone has a problem we have to work hard to help him  
b. Don‟t be afraid to do something although it is very dangerous  
c. If you want something you have to do by yourself  







Text VI question number 14-18 
The wind and the sun 
 The wind and the sun were arguing about which of them was more 
powerful. The wind, “I am so strong that I can blow all the clouds out of the sky.” 
The sun said, “I am more powerful because I can heat up the sea below, and many 
more clouds will be created by this.” The sun and the wind kept on arguing for a 
long time. They saw a boy just then, walking down the road below. He had a hat 
on. Suddenly, the wind had an idea. He said, “let‟s see who can get the boy‟s coat 
off his back.” The sun argued with him.  
 First, the wind began. He blew as hard as he was able to. He blew from 
behind and in front of the boy as well. The louder he blew, the more the boy 
hugged his coat tightly to prevent it from flying away. The wind gave u after a 
while. 
 Then, it was turn of the sun. he came out from behind the clouds and the 
boy was glowing. It felt warm to the boy. It started to get hotter and hotter after 
that. The boy was soon unable to related the heat any longer. He took off his hat. 
The sun has won.  
14. What is the purpose of the text?  
a. To describe wind and sun  
b. To entertain the reader  
c. To retell experience  
d. To share knowledge  
15. What is the text about? 
a. The description of wind and sun  
b. The strong boy  
c. Argument about who‟s stronger between the wind and the sun  





16. What did the boy do to keep the coat off his body?  
a. He made the boy scared  
b. He shone brightly  
c. He buttoned it  
d. He held it tightly  
17. “He came out from …” (paragraph 3) 
The underlined word refers to… 
a. The sun  
b. The wind  
c. The boy  
d. The cloud  
18. What can we learn from the story?  
a. We may be more successful by being gentle than using force  
b. We must work hard to cheat others if we want to be successful  
c. We need to be strict with the people around us 
d. We‟ve got to win the game no matter how we use it to do it 
Text VII questions number 19-20 
The Smartest Animal 
There was a farmer in Laos once. He plowed his field very morning and 
evening with the help of his buffaloes. A tiger saw a farmer and his buffalo 
working on day. The tiger was shocked to see a huge animal listening to a tiny 
animal. He wanted to know more about the man and the buffalo.  
The tiger talked with the buffalo after the man went home. You are so 
powerful. Why are you doing what the man says to you? “Oh, the man is very 
clever,” the tiger said to the man the next day. “Could I see your intelligence?” 
But the man replied. “It‟s at home.” “Is it possible to go and get it?” asked the 
tiger. “Yes.” the man said. “But I fear that you kill my buffalo when I‟m gone. 
Could I tie you to a tree?” “Can I see your intelligence?” But the man answered, 




his intellect after the man tied the tiger to a tree. He took his plow and hit the tiger 
with a stick. Then he said, “If you have not seen it, now you know about my 
intellect.  
19. Which statement is true according to the text? 
a. The tiger is the smartest animal 
b. A buffalo is smarter than a tiger  
c. Human is smarter than the tiger  
d. The tiger is smarter than the farmer  
20. What can we learn from the story?  
a. Never underestimate others  
b. Every day, we have to plow the field 
c. A buffalo is more intelligent than a tiger  




































RESULT OF RELIABILITY TEST 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all 




















Valid 30 30 
Missing 0 0 
Mean 71.67 33.50 
Std. Error of Mean 1.751 1.294 
Median 70.00 35.00 
Mode 65 30 
Std. Deviation 9.589 7.089 
Variance 91.954 50.259 
Range 35 25 
Minimum 55 20 
Maximum 90 45 
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1. The Researcher was teaching  reading comprehension in experimental class 
 
 





3. The students were finishing the test in experimental class 
 
 





    
5. The lowest score in post-test of control class 
 
     






      
7. The lowest score in post-test of experimental class 
       
8. The higest score in post-test of experimental clas
 
88 
 
 
